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3 0 - 3 1  Ağustos 1991 tarihleri arasında İstanbul Caferağa Spor Salonu n'da yapılan 6. 
Uluslararası Boğaziçi Cimnastik Turnuvası Ülkemizdeki süreklilik arzeden en eski Turnuva ni­
teliğini kazanmıştır. Bu yılki organizasyonumuza SSCB, İsviçre, İngiltere, Romanya, Arnavut­
luk, KKTC, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Galler, ve Türkiye olmak üzere topİam 11 ülke 
katılmıştır.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde yer alan ve Uluslararası alanda il­
gi gören turnuvamıza her yıl giderek artan sayıda katılım, bu organizasyonun gelecekte çok 
daha fazla sayıda katılımlara sahne olacağı ümidini vermektedir.
Cimnastik branşı ülkemizde hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin daha hızlı 
olması bu tür organizasyonların başarısına bağlıdır. Geçtiğimiz yıllarda cimnastik spor okulları­
na yapılan müracaatların özellikle İstanbul'da büyük bir patlama göstermesi, mevcut salonla­
rımızın az geldiğini ortaya çıkarmıştır. Bu husus da değerli basın mensuplarımıztarafmdanza­
man zaman yansıtılmıştır.
Bu yılki turnuvamıza SSCB, Bul­
garistan, Macaristan Almanya 
ve İngiltere gibi Dünya çapında 
başarıları olan ülkelerin katılma­
sı İstanbullu spor severlere gü­
zel anlar yaşatırken Milli takımı­
mıza da bu güçlü ekipler arasın­
da mücadele etme şansı ver­
miştir. Özellikle Aralık ayında İs­
tanbul'da organize edeceğimiz 
Balkan şampiyonası öncesi takı­
mımız deneyim kazanmış ve 
zorlu bir sınav vermiştir. Ro­
manya ve Bulgaristan ekiplerin­
den katılan kız ve erkek cimnas- 
tikçilerin aynı zamanda Balkan 
şampiyonasına katılacak sporcu­
lardan olması rakiplerimizin du­
rumunu yakından izleme fırsatı 
vermiştir.
Federasyon ve İstanbul Gençlik 
ve Spor İl
Müdürlüğünün gerek turnuvada gerekse turnuva hazırlıklarındaki verimli işbirliği ile başarılı 
bir organizasyon gerçekleştirilirken sporcularımız 1 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazan­
mışlardır.
1986 yılındaki ilk organizasyondan beri ilk kez 7 madalyaya ulaşan sporcularımızın bu başarı­
sı cimnastik branşında son yıllardaki atağın bir göstergesi olarak dikkate alınmalıdır.
Boğaziçi Turnuvasını ardından İstanbullu sporseverlere heyecanlı anlar yaşatacak Balkan 
Gençler Cimnastik şampiyonası 29/30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Abdi ipekçi spor salo­
nunda yapılacaktır. Bu şampiyonanın da en güzel şekilde organize edilmesi ve sporcularımı­
zın başarılı sonuçlar alınası en büyük dileğimizidir.
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